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5Prólogo
La versión amigable del Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que se presenta a continuación en esta publicación nace 
con un objetivo: enfrentar la discriminación racial y la exclusión con el 
conocimiento y la educación.  
Este documento clave sobre los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y tribales cobra vida no sólo cuando son asumidos por los 
Estados -como hizo Honduras en 1995 al raticar el Convenio- sino 
también cuando son conocidos por la población y reclamados por las 
vías existentes para tal n.
Dar a conocer estos derechos es una de las tareas que en la actualidad 
realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
Honduras a través del proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho 
para la protección y promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, 
nanciado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, la 
Ocina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y el PNUD.
Durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 
Viena en junio de 1993, los Estados participantes declararon que la lucha 
contra el racismo es una prioridad internacional para todos los países en 
este tercer milenio. Un mundo libre, justo, pacíco y próspero no puede 
construirse sin la participación en igualdad de los pueblos indígenas y 
tribales. Como dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, 
Rigoberta Menchú, “la paz no es solamente la ausencia de la guerra; 
mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente 
podremos alcanzar un mundo de paz”.
Consuelo Vidal Bruce
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras y 
Representante Residente del PNUD en Honduras





Alcance del Convenio 169 y 
autoidenticación de los pueblos 
indígenas tribales
El Convenio 169 se aplica por igual a los pueblos indígenas 
y tribales entendidos como pueblos colectivos. 
Es importante que dichos pueblos tengan autoconciencia, es decir, que 
tengan una identidad sea indígena o tribal. La falta de identicación de 
algunos de los miembros de los pueblos, no puede ser utilizada por los 
gobiernos como argumento para negar la condición de pueblos 
indígenas o tribales. 
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 Estilos de vida tradicionales.
Cultura y manera de vivir diferentes 
de las de otros sectores de la población 
nacional.
Conservan todas o partes de sus 
instituciones sociales, económicas 
y políticas.
Poblaciones originarias que habitaban 










Los gobiernos protegerán y promoverán los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales de manera 
coordinada con la participación de los pueblos 
interesados.
 Desde el respeto a las costumbres y tradiciones de los 
pueblos, los gobiernos asegurarán a los pueblos el 
disfrute de los mismos derechos y oportunidades que 




Los pueblos indígenas y tribales gozan de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
misma medida que el resto de la población, sin 
discriminación alguna, se aplica tanto a hombres 
como mujeres.
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Deberán adoptarse medidas especiales para proteger a 
los pueblos interesados, sus instituciones, costumbres, 
propiedades y medio ambiente. Estas medidas contarán 
con el acuerdo previo de los pueblos y no deben 
suponer ninguna discriminación en el goce de los 
derechos generales de ciudadanía. 
Artículo 5
Reconocimiento y protección de los 
valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y espirituales propias
Deberán reconocerse y protegerse las instituciones,  los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y 
espirituales propias de los pueblos, respetando la 
integridad de sus valores, prácticas e instituciones. 
Estas acciones deberán realizarse con la participación 
y cooperación de los pueblos interesados.
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Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a ser 
consultados por los gobiernos sobre cualquier medida 
administrativa o legislativa que pueda afectar 
directamente sus intereses o derechos colectivos, 
mediante procedimientos apropiados y a través de sus 
instituciones representativas. La consulta es una 
responsabilidad que recae únicamente en el gobierno y 
tiene por objetivo alcanzar un consentimiento pleno y 
debidamente informado de los pueblos interesados.
Los gobiernos deberán establecer los medios a través de 
los cuales los pueblos puedan participar libremente en 
todas y cada uno de las etapas de un proyecto, política y 
programa, desde la etapa de su diseño hasta la adopción 
de decisiones a todos los niveles, debiendo proporcionar 
los recursos necesarios para dicho n.
Las consultas deben efectuarse de buena fe, respetando 
los intereses, valores y necesidades de los pueblos. 
El proceso de consulta debe de ser especíco a cada 
circunstancia y a las características especiales de un 
determinado grupo o comunidad.
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Los pueblos indígenas y tribales deberán tener el 
derecho de decidir cuáles son sus propias prioridades en 
todos los procesos de desarrollo que puedan afectarlos y 
a participar en los mismos. Asimismo, deberán tener el 
derecho de controlar en la medida de lo posible su
 desarrollo económico, social y cultural. 
Todo proyecto o programa de desarrollo deberá 
considerar el mejoramiento de las condiciones de vida, 
trabajo, salud, educación y medio ambiente de los 
pueblos interesados. 
Para ello, los gobiernos realizarán estudios de la 
incidencia de los proyectos de desarrollo con carácter 
previo a toda planicación relativa al desarrollo y 
deberán tomar medidas para proteger y preservar el 
medio ambiente en donde habitan los pueblos. 
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Al aplicar una ley nacional a los pueblos indígenas o 
tribales se debe considerar su derecho consuetudinario, 
es decir aquel derecho basado en sus propias 
costumbres y prácticas, siempre y cuando este no 
sea incompatible con los derechos fundamentales 
reconocidos en la normativa nacional e 
internacional. 
En caso de conictos deberán 
establecerse procedimientos para su solución.
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Artículo 9
Costumbres y métodos tradicionales
Deberán respetarse y tenerse en cuenta por las 
autoridades los métodos a los que los pueblos indígenas y 
tribales recurren para el castigo de los delitos cometidos 
por sus miembros, asegurando que estos métodos sean 
compatibles con la legislación nacional. 
Las autoridades deberán tener en cuenta las costumbres 
de dichos pueblos. 
Artículo 10
Sanciones
Cuando se impongan sanciones penales a miembros de  
los pueblos indígenas o tribales se tendrán en cuenta las 
características económicas, sociales y culturales de los 




La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a 
miembros de los pueblos interesados de servicios 
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados 
o no, excepto en los casos previstos por la ley para 
todos los ciudadanos.
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Artículo 12
Protección de sus derechos
Los pueblos interesados, deberán tener protección 
contra la violación de sus derechos, pudiendo iniciar 
procesos legales si se violentan sus derechos, ya sea de 
manera personal o a través de sus organismos 
representativos. 
De ser necesario, se les facilitará un intérprete para 
comprender y ser comprendidos durante el 
proceso legal.
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Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que 
para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados tiene su relación con las tierras o territorios que 
ocupan o utilizan. El Convenio reconoce tanto los aspectos 
individuales como los colectivos del concepto tierra.
Artículo 14
Derechos sobre la tierra
Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos de 
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, entendidas como aquellas en las que han vivido 
desde tiempo inmemorial y que han utilizado y 
administrado según sus prácticas tradicionales. Igualmente 
se deberá respetar el derecho de los pueblos al uso de 
tierras que aunque  no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, hayan sido tradicionalmente empleadas para su 
sustento. Se deberá prestar particular atención a la situación 
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 
Los gobiernos deberán tomar medidas para determinar las 
tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente, y así 
proteger los derechos de propiedad y posesión de las tierras 
donde viven los pueblos interesados, de ahí la importancia 
de la demarcación de la tierra; asimismo se deberán 
establecer procedimientos y mecanismos para solucionar 
todo conicto relacionado con reivindicaciones de tierras.
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Se deberán proteger los derechos de los pueblos 
interesados a los recursos naturales que se encuentran 
en sus tierras. Estos derechos comprenden el derecho de 
los pueblos a participar en la utilización, gestión, 
protección y conservación de dichos recursos.
Los pueblos deben ser consultados previamente 
mediante procedimientos, incluso en aquellos casos en 
los que pertenezcan al Estado los minerales o los
 recursos del subsuelo o cualquier otro recurso existente 
en las tierras ocupadas por estas colectividades, a n de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados si se exploran o explotan dichos recursos. 
Dicha consulta debe ser realizada antes de toda 
prospección o explotación de los recursos naturales 
de sus tierras. 
Los pueblos interesados deberán participar siempre que 
sea posible en los benecios de las ganancias obtenidas 
de toda explotación y uso de los recursos naturales y 
percibirán una indemnización por todo perjuicio que les 
causen dichas actividades.
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Los pueblos interesados no deberán ser trasladados de 
las tierras que ocupan. De producirse el traslado y 
reubicación, será una medida excepcional que requiere 
del consentimiento previo, libre e informado del pueblo 
afectado y del cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en leyes nacionales para ese propósito.
Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el 
derecho de regresar a sus tierras de origen tan pronto 
como dejen de existir  las razones que determinaron su 
traslado y reubicación.
Cuando el retorno no sea posible, dichos pueblos 
podrán elegir entre recibir tierras o una indemnización 
en dinero o en especie. En caso de optar por recibir 
tierras, estas serán de calidad equivalente y con el mismo 
título legal que las tierras pérdidas y que les permitan 
satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo. 
Los pueblos trasladados y reubicados tienen derecho a 
ser indemnizados por toda pérdida o daño que hayan 
sufrido como consecuencia del desplazamiento.
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Artículo 17
Derechos sobre la tierra
Deberán respetarse las maneras tradicionales para la 
transmisión de derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados.
Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre 
que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o 
de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas 
tierras fuera de su comunidad.
Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos 
o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el 
uso de las tierras pertenecientes a ellos.
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Artículo 18
Intrusión y uso no autorizado
La ley deberá establecer sanciones apropiadas contra la 
intrusión o el uso no autorizado en las tierras de los pueblos 
interesados por personas ajenas a los mismos. 
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Artículo 19
Programas agrarios en condiciones 
equivalentes
En el caso de programas agrarios nacionales, los 
pueblos interesados estarán en igualdad con los 
demás sectores de la población, cuando se trate de 
asignar tierras adicionales a las que ya posean para 
sobrevivir o responder al crecimiento de su población.
 Esta igualdad aplicará también al acceso a medios 
necesarios para el desarrollo de las tierras que los 
pueblos ya poseen.
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PARTE III
CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO
Artículo 20
Empleo y protección de derechos laborales
Los gobiernos deberán adoptar medidas especiales para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a los pueblos 
una protección ecaz en materia de contratación y
 condiciones de empleo y evitar toda discriminación entre 
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y 
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo al 
acceso al empleo, remuneración igual por trabajo de igual 
valor, asistencia médica y social y derecho de asociación.
Se prestará especial atención a garantizar que los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados 
gozan de la protección que conere la ley a los demás 
trabajadores y están informados de sus derechos; que no 
están sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su 
salud o son obligados a trabajar a la fuerza, incluidas todas 
las formas de servidumbre por deudas;  y que gozan de 
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y 
mujeres en el empleo y de protección contra el 
hostigamiento sexual. 
Se deberá inspeccionar el trabajo en las regiones donde 
laboren trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados para garantizar el cumplimiento de estas 
disposiciones.
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PARTE IV
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍAS E INDUSTRIAS RURALES
Artículo 21
Medios de formación profesional
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder 
disponer de medios de formación profesional por lo 
menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
Formación profesional
Deberán tomarse medidas para promover la participación 
voluntaria de miembros de los pueblos interesados en 
programas de formación profesional de aplicación 
general. Igualmente, los gobiernos asegurarán que los 
programas de formación profesional de aplicación 
general respondan también a las necesidades especiales 
de los pueblos interesados y que los mismos se pongan a 
su disposición.
 Todo programa de formación destinado a los pueblos 
interesados deberá basarse en sus características 
especícas y responder a los intereses expresados de los 
mismos, tanto para el diseño de los programas como 
para su organización y funcionamiento. 
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Artículo 23
Artesanía, industrias rurales y comunitarias
Los gobiernos deberán vigilar que se fortalezcan y 
fomenten la artesanía, las industrias rurales y 
comunitarias y las  actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de sustento de los pueblos 
interesados y que estos elementos sean reconocidos 
como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuciencia y desarrollo económico. 
Cuando sea posible, se facilitará a los pueblos interesados 
asistencia técnica y nanciera apropiada que les permitan 
mantener y desarrollar sus economías tradicionales de 
forma duradera.
39
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PARTE V




La seguridad social deberá extenderse gradualmente a los 
pueblos interesados y aplicarse sin discriminación alguna 
que el resto de la ciudadanía.
Artículo 25
Salud
Los gobiernos asegurarán que los pueblos interesados 
tienen acceso a servicios de salud adecuados en las 
mismas condiciones que el  conjunto de los ciudadanos, 
o que puedan  organizar y prestar tales servicios bajo su 
propia responsabilidad y control para obtener el máximo 
nivel de salud física y mental.
Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida 
de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán 
planearse y administrarse en cooperación con los pueblos 
interesados considerando su economía, geografía, 
sociedad y cultura, así como métodos de prevención, 
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia 
a la formación y al empleo de personal sanitario de la 
comunidad local. La prestación de los servicios de salud 
deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 




EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Artículo 26
Educación
Los pueblos indígenas tienen derecho a tener 
educación a todos los niveles si así lo desean, en igual 
condición que el resto de los demás ciudadanos.
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Artículo 27
Programas y servicios de educación
Los programas y los servicios de educación destinados a 
los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse 
en cooperación con ellos y deberán abarcar su historia, 
conocimientos técnicos, sistemas de valores así como sus 
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
La autoridad competente deberá asegurar la formación 
de miembros de estos pueblos y su participación en la 
formulación y ejecución de programas de educación, con 
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas.
Los gobiernos reconocerán que los pueblos tienen 
derecho a sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que cumplan con lo exigido por la 
autoridad en consulta con los pueblos, facilitando los 




Siempre que sea viable, los niños de los pueblos 
interesados deberán aprender a leer y escribir en su 
propia lengua indígena o la lengua que más hable el 
grupo al que pertenece. 
Cuando ello no sea posible, las autoridades deberán 
consultar con los pueblos qué medidas pueden 
tomarse para alcanzar este objetivo.
Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar 
que los pueblos interesados tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua ocial del país 
donde residen.
Se deberá procurar preservar las lenguas indígenas de 
los pueblos interesados y propiciar su desarrollo 
y práctica.
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Artículo 29
Educación de los niños
Los niños de los pueblos interesados deberán formarse 
en conocimientos generales y aptitudes que les 
permitan participar en igualdad de condiciones 
con los demás miembros de su comunidad.
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Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las 
tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a n de 
darles a conocer sus derechos y obligaciones, en especial 
los que tengan que ver con trabajo, economía, 
educación, salud, servicios sociales y todos aquellos 
derivados del presente convenio. Si fuera necesario se 
harán traducciones o se usarán medios de comunicación 
en las lenguas de dichos pueblos.
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A través de medidas educativas los gobiernos deben 
eliminar los prejuicios hacia los pueblos que pudieran 
existir en la comunidad nacional, especialmente entre 
aquellos que tengan contacto directo con ellos. 
Los libros de historia y demás material didáctico deberán 
ofrecer una descripción equitativa y exacta de las 
sociedades y culturas de los pueblos.
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PARTE VII
CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS
Artículo 32
Contactos a través de las fronteras
Los gobiernos deberán tomar medidas, incluso por 
medio de acuerdos internacionales, para facilitar los 
contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas
 y tribales, incluyendo actividades económicas, sociales, 









Los gobiernos asegurarán que existan instituciones que 
administren los programas que afecten a los pueblos 
interesados y que las mismas dispongan de los recursos 
para cumplir con sus funciones. 
Tales programas deberán incluir: la planicación, 
coordinación, ejecución y evaluación, de las medidas 
previstas en el presente Convenio; y, la proposición de 
medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas 
adoptadas, todo ello en cooperación con los pueblos 
interesados.
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Artículos 34 y 35
Naturaleza, alcance y aplicación del 
Convenio
La naturaleza y el alcance de este Convenio deberán 
determinarse con exibilidad teniendo en cuenta las
 condiciones de cada país.
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio 
no deberá perjudicar los derechos y las ventajas 
garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros 
convenios y recomendaciones, instrumentos 





Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones 
indígenas y tribales, 1957. (Art. 36).
Las raticaciones del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Ocina 
Internacional del Trabajo. (Art. 37).
Este Convenio obliga únicamente a aquellos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyas raticaciones 
haya registrado el Director General. (Art. 38).
Todo Miembro que haya raticado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a 
partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Ocina Internacional del Trabajo. 
(Art. 39).
El Director General de la Ocina Internacional del Trabajo 
noticará a todos los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
raticaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen




El Director General de la Ocina Internacional del 
Trabajo comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, una información completa sobre todas 
las raticaciones, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado. (Art.41)
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de 
Administración de la Ocina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio. (Art.42).
En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a 
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 
contrario la raticación, por un Miembro, del nuevo 
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata 




Sistema de las Naciones Unidas en Honduras 
